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R E D E E M  O U R  T I M E :  S O N G S  O F  } O Y  &  M E D I T A T I O N  
C a n t a t e  D o m i n o  ( C a n t i o n e s  S a c m e ,  1 6 1 9 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .  J a n  P i e t e r s z o o n  S w e e l i n c k  
( 1 5 6 2 - 1 6 2 1 )  
T h e  C h a m b e r  C h o r a l e  o p e n s  t h i s  y e a r ' s  H o m e  C o n c e r t  w i t h  a  s p a r k l i n g  m o t e t  b y  t h e  f a m o u s  D u t c h  c o m p o s e r ,  
o r g a n i s t  a n d  t e a c h e r ,  J a n  P i e t e r s z o o n  S w e e l i n c k .  K n o w n  b y  h i s  c o n t e m p o r a r i e s  a s  " T h e  O r p h e u s  o f  A m s t e r d a m , "  
S w e e l i n c k  r e p r e s e n t s  t h e  h i g h e s t  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  D u t c h  k e y b o a r d  s c h o o L  H e  w a s  a l s o  a  s k i l l e d  c o m p o s e r  f o r  v o i c e s  
a s  w e l l ,  a n d  c o m p o s e d  o v e r  2 5 0  v o c a l  w o r k s  ( c h a n s o n s ,  m a d r i g a l s ,  m o t e t s  a n d  P s a l m s ) .  
C a n t a t e  D o m i n o  c a n t i c u m  n o o u m ,  
c a n t a t e  D o m i n o  o m n i s  t e r r a .  
C a n t a t e  D o m i n o  e t  b e n e d i c i t e  n o m i n e  e j u s .  
A n n u n t i a t e  d e  d i e  i n  d i e m  s a l u t a r e  e j u s .  
A n n u n t i a t e  i n t e r  g e n t e s  g l o r i a m  e j u s ,  
i n  o m n i b u s  p o p u l i s  m i r a b i l i a  e j u s .  
S i n g  t o  t h e  L o r d  a  n e w  s o n g ,  
s i n g  t o  t h e  L o r d  a l l  t h e  e a r t h .  
S i n g  t o  t h e  L o r d  a n d  b l e s s  h i s  n a m e :  
P r o c l a i m  h i s  s a l v a t i o n  f r o m  d a y  t o  d a y .  
D e c l a r e  h i s  g l o r y  a m o n g  t h e  n a t i o n s ,  
h i s  w o n d e r s  a m o n g  a l l  p e o p l e .  
( P s a l m  9 6 :  1 - 4 )  
U b i  c a r i t a s  ( Q u a t r e  M o t e t s  s u r  d e s  t h e m e s  g r e g o r i e n s ,  O p .  1  0 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a u r i c e  D u r u f l e  
(  1 9 0 2 - 1 9 8 6 )  
F r e n c h  c o m p o s e r  a n d  o r g a n i s t  M a u r i c e  D u r u f l e  c o m b i n e s  t h e  f r e e - f l o w i n g  q u a l i t y  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  G r e g o r i a n  c h a n t  
w i t h  s t r i k i n g  2 0 t h  c e n t u r y  h a r m o n i e s  i n  o r d e r  t o  c o n v e y  t h e  t e x t ' s  t i m e l e s s  m e s s a g e .  U b i  c a r i t a s  i s  o n e  o f  f o u r  
u n a c c o m p a n i e d  m o t e t s  c o m p o s e d  i n  1 9 6 0 .  
U b i  c a r i t a s  e t  a m o r ,  D e u s  i b i  e s t .  
C o n g r e g a v i t  n o s  i n  u n u m  C h r i s t i  a m o r .  
E x u l t e m u s  e t  i n  i p s o  j u c u n d e m u r .  
T i m e a m u s  e t  a m e m u s  D e u m  v i v u m .  
E t  e x  c o r d e  d i l i g a m u s  n o s  s i n c e r o .  
W h e r e  t h e r e  i s  c h a r i t y  a n d  l o v e ,  t h e r e  i s  G o d .  
T h e  l o v e  o f  C h r i s t  h a s  g a t h e r e d  u s  t o g e t h e r  
i n t o  o n e  c o m m u n i t y .  
L e t  u s  r e j o i c e  a n d  b e  g l a d  i n  i t .  
L e t  u s  r e v e r e  a n d  l o v e  t h e  l i v i n g  G o d .  
A n d  l e t  u s  l o v e  o n e  a n o t h e r  w i t h  a  s i n c e r e  h e a r t .  
( A n o n y m o u s  1 O t h  c e n t u r y )  
F a l l  S o f t l y ,  S n o w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D a n i e l  M o e  
C h r i s t i n a  W i l l i a m s ,  s o p r a n o  ( b .  1 9 2 6 )  
H a i l e d  b y  N e w  Y o r k e r  m u s i c  c r i t i c  A n d r e w  P o r t e r  a s  " t h e  d e a n  o f  c h o r a l  c o n d u c t o r s , "  D a n i e l  M o e  i s  a n  i m p o r t a n t  
e d u c a t i o n a l  f o r c e  i n  c o n d u c t i n g  a n d  c h o r a l  l i t e r a t u r e .  H e  d e v e l o p e d  d i s t i n g u i s h e d  g r a d u a t e  p r o g r a m s  i n  t h e s e  
d i s c i p l i n e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I o w a  a n d  s e r v e d  f o r  t w e n t y  y e a r s  a s  p r o f e s s o r  o f  m u s i c  a t  O b e r l i n  C o n s e r v a t o r y .  
S n o w ,  f a l l  s o f t l y  o n  t h e  s c a r r e d  e a r t h ;  
c o o e r  u s  w i t h  t h y  p u r e  w h i t e ;  
c o o l  o u r  f e v e r ' d  f a c e  t o n i g h t .  
S n o w ,  f a l l  s o f t l y  a t  t h e  S a v i o r ' s  b i r t h .  
S t a r ,  s h i n e  s t e a d f a s t  o n  t h e  i n c o n s t a n t  l a n d .  
K e e p  t h e  p l a i n  p a t h  c l e a r  t o  f i n d ;  
s h i n e  e ' e n  t h o u g h  o u r  e y e s  a r e  b l i n d .  
S t a r ,  s h i n e  s t e a d f a s t  f o r  t h e  l o n e l y  b a n d .  
M a i d ,  s i n g  s w e e t l y  o n  t h i s  n o i s y  s p h e r e .  
' N e a t h  t h e  t h u n d r o u s  w a r s  i n c r e a s e ,  
l e t  t h y  l o w  v o i c e  w h i s p e r ,  " P e a c e . "  
M a i d ,  s i n g  s w e e t l y  t h a t  t h e  w o r l d  m a y  h e a r .  
B o y ,  g r o w  q u i c k l y  i n  t h i s  s e a r i n g  c l i m e .  
O v e r c o m e  s i n ' s  b i t t e r  l o s s ;  
H a s t e n  t h o u  t ' w a r d  t h e  c r o s s .  
B o y ,  g r o w  q u i c k l y  a n d  r e d e e m  o u r  t i m e .  
( E . ] .  B a s h )  
COME LIVE AND BE MERRY: SONGS OF FLIRTATION 
Dessus le marche d' Arras .. ..... . . .... ... .. .. .. . ............... . .. ... Orlando di Lasso 
(c.1532-1594) 
Along with Palestrina, the Belgian composer Orlando di Lasso represents the mature polyphonic style of the late 
Renaissance. Known for his prolific and versatile output, di Lasso wrote over 2,000 works in many vocal genres, 
including Latin motets, Italian madrigals, French chansons, and German lieder. Stylistically, the chansons range from 
the dignified and serious, to playful, bawdy, and amorous compositions, as well as drinking songs suited to taverns. 
Dessus le marche d'Arras is based upon a popular tune of the day and incorporates nonsense sounds into a slightly 
suggestive and ribald story. 
Dessus le marche d'Arras 
Mireli, mirela, bon bas 
l'ai trouve un espagnart 
Sentin senta, sur la bon bas. 
Il rna dit: fille, ecouta 
de !'argent on vous don 'ra! 
At the marketplace of Arras 
Mireli, mirela, bon bas 
I discovered a Spaniard 
Sentin senta, sur la bon bas. 
He says to me, "Maiden listen 
to the money I will give you!" 
Ja vern a Primavera! ...... ... ... . . . ... . . . .. . . ....... ............ Henrique de Curitiba 
April Rose Drohn, soprano (b. 1934) 
Zbigniew Henrique Morozowicz, best known as Henrique de Curitiba, was born of Polish parents in the city of 
Curitiba in southern Brazil. He has written more than 150 instrumental, chamber, piano and choral works. This 
charming madrigal-like song, sung in Portuguese, evokes the gentle breezes and sensuous aromas of spring. 
Primavera! 
e quando a primavera 
vern chegando no jardim 
com mil aromas de jasmin 
Primavera, enfim! 
com n011as fl.ores 
tantas lindas fl.ores 
mil aromoas no jardim 
Primavera em jl.&r 
tao bonito assim! (cheiro de jasmin) 
Primavera! 
Spring! 
and when spring 
arrives in the garden 
with a thousand scents of jasmine 
Spring, finally! 
with new flowers 
so many beautiful flowers, 
a thousand scents in the garden 
flowering Spring 
so beautiful (smell of jasmine) 
Spring! 
Laughing Song . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Earl George 
(1924-1994) 
Earl George was born in Milwaukee, Wisconsin and studied at the Eastman School of Music and at the Berkshire 
School of Music with Bohuslav Martinu. He taught at Syracuse University and founded the Syracuse University 
Singers. His music- two operas, orchestral works, chamber music for strings and piano, choral works and song cycles -
won him many commissions and awards as well as performances by major orchestras, including the Minneapolis 
Symphony and the New York Philharmonic. Laughing Song is the fifth and final song in a choral cycle set to poems by 
William Blake (1757-1827). 
When the green woods laugh with the voice of jay, 
And the dimpling stream runs laughing by; 
When the air does laugh with our merry wit, 
And the green hill laughs with the noise of it; 
When the meadows laugh with lively green, 
And the grasshopper laughs on the merry scene, 
When Mary and Susan and Emily 
With their sweet round mouths sing "Ha, ha he!" 
When the painted birds laugh in the shade, 
Where our table with cherries and nuts is spread: 
Come live, and be merry, and join with me 
To sing the sweet chorus of "Ha, ha, he!" 
(William Blake) 
H O W  S M A L L  A  P A R T  O F  T I M E :  S O N G S  O F  P A S S I O N  
T w o  E m i l y  D i c k i n s o n  S o n g s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t e p h e n  B a c h i c h a  
S a v i o r !  I ' v e  n o  o n e  e l s e  t o  t e l l  ( b .  1 9 8 0 )  
H e a r t !  W e  w i l l  f o r g e t  h i m  
C o n d u c t e d  b y  t h e  c o m p o s e r  
S t e p h e n  B a c h i c h a  ( b .  1 9 8 0 )  r e c e i v e d  h i s  b a c h e l o r s  d e g r e e  f r o m  S y r a c u s e  U n i v e r s i t y .  H i s  t e a c h e r s  h a v e  i n c l u d e d  V i r k o  
B a l e y ,  J o r g e  G r o s s m a n n ,  N i c o l a s  S c h e r z i n g e r ,  L i u  Z h a n g ,  a n d  D a n  G o d f r e y .  H e  h a s  h a d  h i s  w o r k s  p e r f o r m e d  b y  
d i s t i n g u i s h e d  a r t i s t s  i n c l u d i n g ,  J a n e t  B r o w n ,  G r e g o r y  W o o d ,  T h e  C a s s a t t  S t r i n g  Q u a r t e t  a n d  o t h e r s .  H e  i s  a  r e c i p i e n t  
o f  S y r a c u s e  U n i v e r s i t y ' s  V i r g i n i a  K .  H i c k e y  S c h o l a r s h i p  i n  M u s i c  a s  w e l l  a s  U N L V ' s  S u s a n  L .  J o h n s o n  s c h o l a r s h i p  f o r  
c h o r a l  s t u d i e s .  O r i g i n a l l y  f r o m  S a n t a  F e ,  N e w  M e x i c o ,  S t e p h e n  h a s  l i v e d  a n d  w o r k e d  i n  t h e  m u s i c  i n d u s r r y  i n  
M i n n e s o t a ,  N e w  Y o r k ,  a n d  B o s t o n .  H e  i s  c u r r e n t l y  p u r s u i n g  a  M a s t e r  o f  M u s i c  d e g r e e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  
V e g a s .  A s  a  c o m p o s i t i o n a l  a n d  g e n e r a l  l i f e  c a t h a r s i s ,  h e  p e r f o r m s  w i t h  t h e  u n i v e r s i t y ' s  C h a m b e r  C h o r a l e .  W h e n  n o t  
c o m p o s i n g  a n d  f o c u s i n g  o n  m u s i c ,  S t e p h e n  i s  a  c l a s s i c a l l y  t r a i n e d  c h e f  a n d  c a n  u s u a l l y  b e  f o u n d  i n  t h e  k i t c h e n  p l a y i n g  
w i t h  h i s  f o o d .  
S a v i o r !  I ' v e  n o  o n e  e l s e  t o  t e l l  -
A n d  s o  I  t r o u b l e  t h e e .  
I  a m  t h e  o n e  f o r g o t  t h e e  s o  -
D o s t  t h o u  r e m e m b e r  m e ?  
N o r ,  f o r  m y s e l f .  I  c a m e  s o  f a r  -
T h a t  w e r e  t h e  l i t t l e  l o a d  -
I  b r o u g h t  t h e e  t h e  i m p e r i a l  H e a r t  
I  h a d  n o t  s t r e n g t h  t o  h o U : l -
T i t e  H e a r t  I  c a r r i e d  i n  m y  o w n  -
T i l l  m i n e  t o o  h e a v y  g r e w  -
Y e t - s t r a n g e s t - h e a v i e r  s i n c e  i t  w e n t -
I s  i t  t o o  l a r g e  f o r  y o u ?  
( E m i l y  D i c k i n s o n )  
H e a r t ,  w e  w i l l  f o r g e t  h i m !  
Y o u  a n d  I ,  t o n i g h t !  
Y o u  m a y  f o r g e t  t h e  w a r m t h  h e  g a v e ,  
I  w i l l  f o r g e t  t h e  l i g h t .  
W h e n  y o u  h a v e  d o n e ,  p r a y  t e l l  m e  
T h a t  I  m y  t h o u g h t s  m a y  d i m ;  
H a s t e !  l e s t  w h i l e  y o u ' r e  l a g g i n g .  
I  m a y  r e m e m b e r  h i m !  
( E m i l y  D i c k i n s o n )  
G o ,  L o v e l y  R o s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D a v i d  V .  M o n t o y a  
( b .  1 9 6 8 )  
T h e  U N L V  C h a m b e r  C h o r a l e  h a s  p e r f o r m e d  a  s e t t i n g  o f  E d m u n d  W a l l e r ' s  f a m o u s  l y r i c  p o e m  e a c h  s e a s o n  f o r  o v e r  
t w e n t y  y e a r s .  P a s t  p e r f o r m a n c e s  i n c l u d e  s e t t i n g s  b y  W i l l a r d  F a s t ,  S v e n  L e k b e r g ,  K .  L e e  S c o t t ,  H a l s e y  S t e v e n s  a n d  M a r k  
H e n d e r s o n .  T h e  a s  w e l l  a s  p r e m i e r e  p e r f o r m a n c e s  o f  s e t t i n g s  b y  E r i c  W h i t a c r e ,  G r e g  A .  L a p p ,  D a v i d  C h e e t h a m  a n d  
T h e o d o r  D u d a .  T h e  p o e m  b e c k o n s  t h e  e v e r - s h y  r o s e  o f  l o v e  a n d  t r u e  f r i e n d s h i p  t o  r e v e a l  i t s e l f  a n d  t o  s h a r e  i t s  b e a u t y ,  
e v e n  i n  t h e  d e s e r t .  T h u s ,  t h i s  p o e m  a l s o  m i r r o r s  t h e  l i f e  c y c l e  o f  o u r  o w n  c h o r a l  e n s e m b l e  w i t h  i t s  c l o s i n g  w o r d s ,  " H o w  
s m a l l  a  p a r t  o f  t i m e  t h e y  s h a r e ,  t h a t  a r e  s o  w o n d r o u s  s w e e t  a n d  f a i r ! "  C o m p o s e r  D a v i d  V .  M o n t o y a  d i r e c t s  t h e  c h o r a l  
c l a s s i c a l  g u i t a r  p r o g r a m s  a t  L a  H a b r a  H i g h  S c h o o l  i n  s o u t h e r n  C a l i f o r n i a .  T h e  p i e c e  w a s  o r i g i n a l l y  w r i t t e n  a s  a  t e n o r  
s o l o  a n d  l o v e  s o n g  f o r  h i s  t h e n  f u t u r e  w i f e ,  P a t r i c i a ;  i t  w a s  l a t e r  a r r a n g e d  f o r  m i x e d  c h o r u s  f o r  t h e  L a  H a b r a  H i g h  
S c h o o l  C h a m b e r  S i n g e r s .  
G o ,  l o v e l y  r o s e ,  
T e l l  h e r  t h a t  w a s t e s  h e r  t i m e  a n d  m e ,  
T h a t  n o w  s h e  k n o w s ,  
W h e n  I  r e s e m b l e  h e r  t o  t h e e ,  
H o w  s w e e t  a n d  f a i r  s h e  s e e m s  t o  b e .  
T e l l  h e r  t h a t ' s  y o u n g  
A n d  s h u n s  t o  h a v e  h e r  g r a c e s  s p i e d .  
T h a t  h a d s t  t h o u  s p r u n g  
I n  d e s e r t s  w h e r e  n o  m e n  a b i d e ,  
T i w u  m u s t  h a v e  u n c o m m e n d e d  d i e d .  
S m a l l  i s  t h e  w o r t h  
O f  b e a u t y  f r o m  t h e  l i g h t  r e t i r e d  
B i d  h e r  c o m e  f o r t h ,  
S u f f e r  h e r s e l f  t o  b e  d e s i r e d ,  
A n d  n o t  b l u s h  s o  t o  b e  a d m i r e d .  
' T h e n  d i e ,  t h a t  s h e  
' T h e  c o m m o n  f a t e  o f  a l l  t h i n g s  r a r e  
M a y  r e a d  i n  t h e e ,  
H o w  s m a l l  a  p a r t  o f  t i m e  t h e y  s h a r e  
T h a t  a r e  s o  w o n d r o u s  s w e e t  a n d  f a i r !  
( E d m u n d  W a l l e r )  
Five Hebrew Love Songs ............................................... Eric Whitacre 
Christina Riegert, violin Grant Davis, speaker April Rose Drohn, soprano (b. 1970) 
The composer writes: "In the spring of 1996, my great friend and brilliant violinist Friedemann Eichorn invited me 
and my girlfriend Hila Plitmann (a soprano) to give a concert with him in his home city of Speyer, Germany. Because 
we were appearing as a band of traveling musicians, 'Friedy" asked me to write a set of troubadour songs for piano, 
violin and sopano. I asked Hila (who was born and raised in Jerusalem) to write me a few 'postcards' in her native 
tongue, and a few days later she presented me with these exquisite and delicate Hebrew poems. Each of the songs 
captures a moment that Hila and I shared together. "Kala kalla" (which means 'light bride') was a pun I came up with 
while she was first teaching me Hebrew. The bells at the beginning of "Ezye sheleg" are the exact pitches that 
awakened us each morning in Germany as they rang from a nearby cathedral. These songs are profoundly personal for 
me, born entirely out of my new love for this soprano, poet, and now my beautiful wife, Hila Plitrnann. 
I. Temumi. 
Temuna belibi charuta: 
Nodedet beyn or uveyn ofel: 
Min dmama shekazo et gufech kach ota, 
Usarech al pana'ich kach nofel. 
II. Kala kalla 
Kala kalla 
Kula sheli, 
U'vekalut 
Tishak hili! 
Ill. Larov 
"Larov," amar gag la'shama'im 
"Hamerchak shebeyneynu hu ad; 
Ach lifney zman alu lechan shna'im, 
Uveyneynu nishar senti meter echad." 
IV. Ezye sheleg! 
EZYe sheleg! 
Kmo chalomot ktanim 
Noflim mehashama'im. 
Y. Rakut 
Hu haya male rakut; 
Hi hayta kasha. 
Vechol kama shenista lehishaer kach, 
Pashut, uvli siba rova, 
Lakach ota el toch atzmo, 
Veheniach Bamakom hachi rach. 
A Picture 
A picture is engraved in my heart 
Moving between light and darkness: 
A sort of silence envelops your body, 
And your hair falls upon your face just so. 
Light Bride 
Light bride 
She is all mine, 
And lightly 
She will kiss me! 
Mostly 
"Mostly," said the roof to the sky, 
"the distance between you and I is endless; 
but a while ago two came up here, 
and only one centimeter was left between us." 
What snow! 
What snow! 
Like litrle dreams 
Falling from the sky. 
Tenderness 
He was full of tenderness; 
she was very hard. 
And as much as she tried to stay thus, 
simply, and with no good reason, 
he took her into himself, 
and set her down in the softest place. 
- Intermission -
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A W A K E N E D  W I T H  T H E  S P H E R E S :  S O N G S  O F  O U R  H U M A N I T Y  
D e r  G a n g  z u m  L i e b c h e n  ( D r e i  Q u a r t e t t e ,  o p .  3 1 ,  n o .  3 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J o h a n n e s  B r a h m s  
( 1 8 3 3 - 1 8 9 7 )  
A  c o l l e c t i o n  o f  S l a v i c  p o e t r y ,  t r a n s l a t e d  i n t o  G e r m a n  b y  J o s e f  W e n z i g  i n  1 8 3 0 ,  p r o v i d e d  B r a h m s  w i t h  t h e  t e x t s  o f  f i v e  
o f  h i s  c o m p o s i t i o n s ,  i n c l u d i n g  o n e  o f  h i s  b e s t  k n o w n  c h o r a l  w o r k s ,  D e r  G a n g  z u m  L i e b c h e n  ( T h . e  J o u r n e y  t o  t h e  B e l 0 1 1 e d ) .  
E s  g l i i n z t  d e r  M o n d  n i e d e r ,  
I c h  s o l l t e  d o c h  w i e d e r  
z u  m e i n e m  L i e b c h e n ,  
W i e  m a g  i s  i h r  g e h n ?  
A c h  w e h ,  s i e  1 1 e r z a g e t  
u n d  k l a g e t ,  u n d  k l a g e t  
d a f 3  s i e  m i c h  n i m m e r  
i m  L e b e n  w i r d  s e h n !  
E s  g i n g  d e r  M o n d  u n t e r ,  
i c h  e i l t e  d o c h  m u n t e r  
u n d  e i l t e ,  d a f 3  k e i n e r  
m e i n  L i e b c h e n  e n t f u h r t  
I h r  T i i u b c h e n  o  g i r r e t ,  
i h r  L u f t c h e n ,  o  s c h w i r r e t  
d a f 3  k e i n e r  m e i n  L i e b c h e n ,  
m e i n  L i e b c h e n  e n t f u h r t .  
0  o s e f  W  e n z i g )  
T h e  m o o n  s h i n e s  d o w n ;  
I  s h o u l d  r e t u r n  
t o  m y  b e l o v e d .  
H o w  m i g h t  s h e  b e  f a r i n g ?  
A l a s ,  s h e  d e s p a i r s  
a n d  l a m e n t s ,  a n d  l a m e n t s  
t h a t  s h e  w i l l  n e v e r  s e e  m e  
i n  t h i s  l i f e  a g a i n .  
T h e  m o o n  w e n t  d o w n ;  
I  h a s t e n e d  b r i s k l y ,  
a n d  h u r r i e d  s o  t h a t  n o  o n e  
w o u l d  t a k e  a w a y  m y  b e l o v e d .  
0  c o o ,  y o u  l i t t l e  d o v e s ,  
o  m u r m u r ,  y o u  g e n t l e  b r e e z e s ,  
s o  t h a t  n o  o n e  
w i l l  t a k e  a w a y  m y  b e l o v e d .  
B e  S t i l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J a m e s  F r i t s c h e l  
( b .  1 9 2 9 )  
A s  a  n a t i o n a l l y  k n o w n  c o m p o s e r ,  J a m e s  F r i t s c h e l ' s  w o r k s  a r e  p u b l i s h e d  b y  m a n y  A m e r i c a n  p u b l i s h i n g  c o m p a n i e s .  B e  
S t i l l  w a s  c o m p o s e d  i n  t h e  1 9 7 0 s  a n d  e x p l o r e s  c h o r a l  t e c h n i q u e s  c o m m o n  t o  t h a t  e r a ,  i n c l u d i n g  t o n e  c l u s t e r s ,  
u n m e a s u r e d  t r i l l s  a n d  h i - t o n a l i t y  ( t h e  w o m e n  a n d  m e n  s i n g  i n  c o n t r a s t i n g  k e y s ,  o n e - h a l f  s t e p  a p a r t ) .  T h e  t e x t  i s  b a s e d  
u p o n  P s a l m  4 6 :  1 0 ,  " B e  s t i l l  a n d  k n o w  t h a t  I  a m  G o d . "  D r .  F r i t s c h e l  c o n d u c t e d  t h e  W a r t b u r g  C o l l e g e  C h o i r  f r o m  
1 9 6 8  t o  1 9 8 4  a n d  t h e n  m o v e d  t o  C a l i f o r n i a  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y  w h e r e  h e  c o n d u c t e d  t h e  C a l  L u t h e r a n  C h o i r  u n t i l  
h i s  r e t i r e m e n t  i n  1 9 9 2 .  
A v e  M a r i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R i h a r d s  D u b r a  
D a n i e l  J o l l y ,  t e n o r  ( b .  1 9 6 4 )  
R i h a r d s  D u b r a  s t u d i e d  m u s i c  t h e o r y  a n d  c o m p o s i t i o n  a t  t h e  E m i l s  D a r z i n s  M u s i c  C o l l e g e  a n d  t h e  L a t v i a n  M u s i c  
A c a d e m y .  F o r  s e v e r a l  y e a r s  h e  w a s  a n  o r g a n i s t  a t  M a t e r  D o l o r o s a  C a t h o l i c  C h u r c h  i n  R i g a .  A 1 1 e  M a r i a  i s  p a r t  o f  a  
c o l l e c t i o n  o f  t e n  s a c r e d  p i e c e s  f o r  m i x e d  c h o i r .  
A 1 1 e  M a r i a ,  g r a t i a  p l e n a ,  D o m i n u s  t e c u m ,  
b e n e d i c t a  t u  i n  m u l i e r i b u s  
e t  b e n e d i c t u s  f r u c t u s  1 1 e n t r i s  t u i  J e s u s .  
S a n c t a  M a r i a ,  M a t e r  D e i  o r a  p r o  n o b i s  p e c c a t o r i b u s  
n u n c  e t  i n  h o r a  m o r t i s  n o s t r a e .  A m e n .  
H a i l ,  M a r y ,  f u l l  o f  g r a c e ,  t h e  L o r d  i s  w i t h  T h e e ,  
B l e s s e d  a r e  T h o u  a m o n g  w o m e n  
a n d  b l e s s e d  i s  t h e  f r u i t  o f  y o u r  w o m b ,  J e s u s .  
H o l y  M a r y ,  M o t h e r  o f  G o d ,  p r a y  f o r  u s  s i n n e r s  
n o w  a n d  a t  t h e  h o u r  o f  o u r  d e a t h .  A m e n .  
T h e  W o r d  W a s  G o d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R o s e p h a n y e  P o w e l l  
R o s e p h a n y e  P o w e l l  i s  a  m u s i c  p r o f e s s o r  a n d  c o o r d i n a t o r  o f  v o i c e  s t u d i e s  a t  A u b u r n  U n i v e r s i t y .  S h e  h o l d s  d e g r e e s  
f r o m  A l a b a m a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  W e s t m i n s t e r  C h o i r  C o l l e g e  a n d  F l o r i d a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  D u r i n g  h e r  c a r e e r ,  s h e  h a s  
d i s t i n g u i s h e d  h e r s e l f  a s  a  r e s e a r c h e r ,  i n t e r p r e t e r  a n d  p e r f o r m e r  o f  t h e  A f r i c a n - A m e r i c a n  s p i r i t u a l  a n d  s o l o  v o c a l  w o r k s  
b y  W i l l i a m  G r a n t  S t i l l .  S h e  i s  a n  a c c o m p l i s h e d  c o m p o s e r  a n d  a r r a n g e r  o f  c h o r a l  m u s i c .  T h . e  W o r d  W a s  G o d  i s  o n e  o f  
h e r  m o s t  f r e q u e n t l y  p e r f o r m e d  w o r k s ;  t h e  t e x t  i s  b a s e d  o n  J o h n  1 : 1 - 3 .  
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We Shall Overcome ............................................ arr. Everett McCorvey 
Everett McCorvey is a native of Montgomery, Alabama. He received his degrees from the University of Alabama, 
including a Doctorate of Musical Arts. As a tenor soloist, Dr. McCorvey has performed in many venues, including the 
Kennedy Center in Washington, D.C., the Metropolitan Opera in New York, Aspen Music Festival in Colorado, and 
in England, Germany, Italy, Spain, japan and the Czech and Slovak Republics. During the summers, Dr. McCorvey is 
on the artist faculty of the American Institute of Musical Study (AIMS) in Graz, Austria. He currently serves as 
professor of voice and director of opera at the University of Kentucky in Lexington, Kentucky; he is also the founder 
and music director of The American Spiritual Ensemble. 
The lyrics to We Shall Overcome are derived from Rev. Charles Tindley's gospel song ''I'll Overcome Some Day" (190 1). 
The song was popularized in later years by Pete Seeger and Joan Baez, In the 1960s it became an anthem for the civil 
rights movement as well as the farm workers' grape boycott. 
Songs Eternity ....... .. ......................... .. .............. .. David L. Brunner 
Sarah Fulco, soprano (b. 1953) 
David Brunner's compositions resonate with imagination, lyricism and vitality. The New York Times has regarded him 
as a "prolific choral writer whose name figures prominently on national repertory lists." Acclaimed as a dynamic 
conductor, inspired teacher and imaginative composer, his music has been perfonned worldwide by children's choirs, 
middle and high school singers, college, community and professional choirs. Dr. Brunner is professor of music and 
director of choral activities at the University of Central Florida. He holds degrees from Illinois Wesleyan University 
and Northwestern University in choral music education and conducting and the Doctor of Musical Arts in choral 
literature and conducting from the University of Illinois. 
What is songs eternity 
Come and see 
Can it noise and bustle be 
Come and see 
Praises sung or praises said 
Can it be 
Wait awhile and these are dead 
Sigh sigh 
Be they high or lowly bread 
They die 
What is songs eternity 
Come and see 
Melodys of earth and sky 
Here they be 
Songs once sung to adam's ears 
Can it be 
. Ballads of si.x thousand years 
Thrive thrive 
Songs awakened with the spheres 
Alive 
Mighty songs that miss decay 
What are they 
Crowds and citys pass away 
Like a day 
Books are writ and books are read 
What are they 
Years will lay them with the dead 
Sigh sigh 
Trifles unto nothing wed 
They die 
Sing creations music on 
Natures glee 
Is in every wood and tone 
Eternity 
The eternity of song 
Liveth here 
Natures universal tongue 
Singeth here 
Songs I've heard and felt and seen 
Everywhere 
Songs like the grass are evergreen 
The giver 
Said live and be and they have been 
For ever 
UNL V Alma Mater .... .. . . ................................. . ......... Eric Whitacre 
UNLVClass of 1995 
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T h e  U N L V  C H O R A L  E N S E M B L E S  m a i n t a i n  a n  a c t i v e  s c h e d u l e  o f  a p p e a r a n c e s  e a c h  y e a r  a n d  e n j o y  a  
r e p u t a t i o n  f o r  e x c e l l e n t  p e r f o r m a n c e s  t h r o u g h o u t  t h e  s o u t h w e s t  a n d  b e y o n d .  T h e  c h o i r s  r e c e n t l y  w e r e  p r a i s e d  f o r  a  
c o n c e r t  d e s c r i b e d  a s  "  . . .  g l o r i o u s ,  y e t  d i s c i p l i n e d .  T h e  c h o r u s e s  p e r f o r m e d  w i t h  u n a f f e c t e d  c h a r i s m a . "  U n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  D a v i d  B .  W e i l l e r  a n d  J o c e l y n  K .  J e n s e n ,  t h e  c h o i r s  ( U n i v e r s i t y  C o n c e r t  S i n g e r s ,  C h a m b e r  C h o r a l e ,  V a r s i t y  
M e n ' s  G l e e  C l u b  a n d  W o m e n ' s  C h o r u s )  p r e s e n t  s e v e r a l  c o n c e r t s  a n n u a l l y  o n  t h e  u n i v e r s i t y  c a m p u s  a n d  i n  t h e  g r e a t e r  
L a s  V e g a s  c o m m u n i t y .  A n n u a l  t o u r s  h a v e  e n c o m p a s s e d  t h e  s o u t h w e s t e r n  U n i t e d  S t a t e s  a s  w e l l  a s  H a w a i i ,  N e w  Y o r k ,  
M e x i c o  a n d  C a n a d a .  P a s t  c o n c e r t  h i g h l i g h t s  i n c l u d e  h o l i d a y  p e r f o r m a n c e s  w i t h  t h e  w o r l d - r e n o w n e d  B o s t o n  P o p s  
E s p l a n a d e  O r c h e s t r a  c o n d u c t e d  b y  K e i t h  L o c k h a r t  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  a  m a s s e d  c h o i r  p e r f o r m a n c e  i n  N e w  Y o r k  
C i t y ' s  C a r n e g i e  H a l l .  
U n i v e r s i t y  c h o i r s  h a v e  b e e n  h o n o r e d  w i t h  i n v i t e d  p e r f o r m a n c e s  f o r  w e s t e r n  r e g i o n  a n d  s t a t e  c o n v e n t i o n s  o f  
t h e  M u s i c  E d u c a t o r s  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  ( M E N C )  a n d  w e s t e r n  d i v i s i o n  c o n v e n t i o n s  o f  t h e  A m e r i c a n  C h o r a l  
D i r e c t o r s  A s s o c i a t i o n  ( A C D A )  i n  H o n o l u l u  a n d  L o s  A n g e l e s .  T h e  c h o i r s  h a v e  p e r f o r m e d  m a j o r  w o r k s  w i t h  t h e  
M e x i c o  N a t i o n a l  S y m p h o n y  i n  M e x i c o  C i t y ,  t h e  N e v a d a  S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  t h e  L a s  V e g a s  P h i l h a m 1 o n i c  a n d  t h e  
U n i v e r s i t y  S y m p h o n y  O r c h e s t r a .  M a j o r  w o r k s  p r e s e n t e d  i n c l u d e  B a c h ' s  M a g n i f i c a t  a n d  C h r i s t m a s  O r a t o r i o  ( P a r t  / ) ,  
B r a h m s '  E i n  D e u t s c h e s  R e q u i e m ,  H a n d e l ' s  M e s s i a h ,  M o z a r t ' s  R e q u i e m  a n d  C o r o n a t i o n  M a s s ,  B e e t h o v e n ' s  S y m p h o n y  # 9  a n d  
C h o r a l  F a n t a s y ,  M a h l e r ' s  S y m p h o n y  # 2 ,  O r f f s  C a r m i n a  B u r a n a ,  V a u g h a n  W i l l i a m s '  D o n a  N o b i s  P a c e m ,  H o n e g g e r ' s  K i n g  
D a v i d ,  B l o c h ' s  S a c r e d  S e r v i c e  ( e x c e r p t s )  a n d  B e r n s t e i n ' s  C h i c h e s t e r  P s a l m s .  
T h e  u n i v e r s i t y  c h o i r s  h a v e  a p p e a r e d  i n  n u m e r o u s  f u l l y  s t a g e d  p r o d u c t i o n s  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  U N L V  
O p e r a  T h e a t r e ,  i n c l u d i n g  G l u c k ' s  O r f e o  e d  E u r i d i c e ,  M o z a r t ' s  T h e  M a g i c  F l u t e ,  O f f e n b a c h ' s  L a  P e r i c h o l e ,  P u c c i n i ' s  L a  
B o h e m e ,  G i l b e r t  &  S u l l i v a n ' s  H . M . S .  P i n a f o r e  a n d  P a t i e n c e ,  S t r a u s s '  D i e  F l e d e r m a u s  a n d  L e h a r ' s  T h e  M e r r y  W i d o w .  O n  a  
l i g h t e r  n o t e ,  t h e  c h o i r s  h a v e  p r e s e n t e d  c o n c e r t s  o f  c l a s s i c  m u s i c a l  t h e a t r e  r e p e r t o i r e ,  i n c l u d i n g  a  c o n c e r t  v e r s i o n  o f  
G e o r g e  G e r s h w i n ' s  P u l i t z e r  P r i z e - w i n n i n g  m u s i c a l ,  O f  T h e e  I  S i n g .  C h o i r  m e m b e r s  s a n g  i n  B a r b r a  S t r e i s a n d ' s  M i l l e n n i a !  
N e w  Y e a r ' s  c o n c e r t s  i n  L a s  V e g a s ,  w i t h  c o m p o s e r - s o n g w r i t e r  M a r v i n  H a m l i s c h ,  w i t h  p o p u l a r  s i n g e r  L i n d a  E d e r  a n d  a t  
t h e  o p e n i n g  o f  t h e  n e w  W y n n  R e s o r t .  
T h e  U N L V  C h o r a l  E n s e m b l e s  a l s o  s p o n s o r  a  s t u d e n t  c h a p t e r  o f  t h e  A m e r i c a n  C h o r a l  D i r e c t o r s  A s s o c i a t i o n  
( A C D A ) ,  w h i c h  h o s t e d  t h e  1 9 9 3 ,  1 9 9 6  a n d  2 0 0 0  W e s t e r n  D i v i s i o n  S t u d e n t  S y m p o s i a  o n  t h e  U N L V  c a m p u s .  
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T h e  U N L V  C H A M B E R  C H O R A L E  h a s  b e e n  p r a i s e d  f o r  t h e i r  " j o y o u s  s i n g i n g ,  r e m a r k a b l e  d e l i c a c y  a n d  p o i s e ,  
i m p r e s s i v e  p e r f o r m a n c e  a n d  e x p r e s s i v e  f e r v o r . "  T h i s  s e l e c t  v o c a l  e n s e m b l e  o f  2 0 - 2 5  s i n g e r s  p e r f o r m s  a  w i d e  v a r i e t y  o f  
t h e  f i n e s t  a  c a p p e l l a  r e p e r t o i r e  e n c o m p a s s i n g  m a n y  p e r i o d s  a n d  s t y l e s  o f  m u s i c .  T h e  C h o r a l e  p e r f o r m s  s e v e r a l  t i m e s  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  a n d  t o u r s  i n  t h e  s p r i n g .  M e m b e r s h i p  i n  C h a m b e r  C h o r a l e  i n c l u d e s  u n d e r g r a d u a t e s  a s  w e l l  a s  
g r a d u a t e  s t u d e n t s .  
K A I L E E  A N N  A L B I T Z *  E D I N A  F L A A T I - I E N  
A M A N D A M U R A  
S T E P H E N  B A C H I C H A *  A L A N N A  G A L L O  
M A U R E E N  S E Y M O U R  
G R A N T  D A V I S  D A N I E L  J O L L Y  
B R A N D O N  T E A L  
A P R I L  R O S E  D R O H N  A N D Y  K I M  C H R I S T I N A  W I L L I A M S *  
M I C H A E L  E L L I O T  C E C I L I A  L O P E Z  
M I C H A E L  W O X L A N D  
R A C H E L  E s P I L  
T I M O T H Y  M E L L O N *  * S e c t i o n  l e a d e r s  
?!Jib~~at r ? / t t b d t e 6  fil!eade~6ibtjJ P J ; a m ,  
C H O R A L  B O A R D  O F  O F F I C E R S  
A m a n d a  J .  M u r a ,  c h a i r  
D a n i e l  J o l l y ,  t r e a s u r e r  
F e l i c e  G a r c i a ,  h i s t o r i a n  
C e c i l i a  L O p e z ,  s e c r e t a r y  
L y n d s e y  L e e A n n  J a m i e s o n ,  c a l e n d a r  
A n t o i n e t t e  B i f u l c o ,  s o c i a l  e v e n t s  
M i c h a e l  P .  W o x l a n d ,  c a m p u s  p u b l i c i t y  
C H A M B E R  C H O R A L E  O F F I C E R S  
A m a n d a  J .  M u r a ,  c o - p r e s i d e n t  
M i c h a e l  P .  W o x l a n d ,  c o - p r e s i d e n t  
G R A D U A T E  A S S I S T  A N T  
B r a n d o n  T e a l  
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UNIVERSITY CONCERT SINGERS is the music department's main choral ensemble of 60-75 singers. During a 
recent concert tour, an enthusiastic music critic praised the choir for a performance in which " ... the singers, 
conductor, pianist and audience members all but danced in the pews ... The illustrious Robert Shaw would have a right 
to feel confident about the future." The concert season includes a wide variety of a cappella repertoire as well as major 
works with orchestra, performances for university academic events, the vocal-choral area's annual African-American 
Celebration and tours in the southwest. Membership in Concert Singers includes undergraduates as well as graduate 
students, and music majors as well as non-music majors. 
ANTOINETIE BIFULCO KRYSTYNA HUTSON ARMANDO QUINTANILLA li 
jENNIFER BORUSIEWICZ BELINDA M . )ACKLEY STEPHANIE REDMAN 
NIKKI BUTTS LYNDSEY LEEANN jAMIESON VALERIE REEDER 
MELONY CARTER KYLE jOHNSON MEGAN SCHNIZLEIN* 
GRANT DAVIS DANIEL )OLL Y* T AHSAN SCOTT 
APRIL ROSE DROHN* MARION KAISER MAUREEN SEYMOUR 
MICHAEL ELLIOT CHRISTOPHER KLUG STACEY SHEFFEY 
BRITTANY FLOWERS BRIANNA KNOFLICEK DANIELLE SIGMAN 
ERICKSON FRANCO CECILIA LOPEZ GERALD TAN 
DENIRA FREEMAN BARBARA LUCKETT KAREN K. To 
SARAH FULCO KELSEYLUGO DANIELLA TOSCANO 
CARLA FULTON BEN LUNN jENNIFER TURNER 
ALANNA GALLO TIM MELLON ADRIANA VELINOVA 
MEGAN GAMBOA EMMANUEL MOJICA jESSICA MARIE W ASLESKY 
FELICE GARCIA* KRISTINA NEWMAN jENNIFER WEST 
SAMANTHA MARIE GIANCOLA CHELSEA OLSON ZACHARY WILLIAMS 
DEVON HALE CHRISTOPHER PIETRAFESO MICHAEL P. WOXLAND* 
NICOLE HARRIS DOMINIQUE POLLINA CHRISYI 
MARY HERNANDEZ LAMIA PORTER FRANKYI 
• Section leaders 
DAVID B. WEILLER has served as Director of Choral Studies at the University of Nevada, Las Vegas since 
1984. Under his leadership the university choral ensembles have established an outstanding reputation through their 
annual concert tours and festival performances. Professor Weiller currently conducts the University Concert Singers 
and Chamber Chorale. He teaches related courses in choral conducting, literature and pedagogy, and he plays an 
active role in furthering quality choral performances throughout the school district and community. Professor Weiller 
is a past recipient of the UNLV William Morris Award for Excellence in Teaching and the UNLV Alumni 
Association's Distinguished Faculty Award. Many of his former students are successful music teachers across the 
country. 
Professor Weiller maintains a busy schedule as a guest conductor, clinician and adjudicator, and he currently 
serves as Nevada state president for the American Choral Directors Association. In 2007-2008, he will conduct the 
Nevada All-State Middle School Honor Choir and will serve on a select adjudication panel for "Choirs of Note: 
Minnesota Invitational Choral Festival and Competition" with conductor Dale Warland. 
David Weiller has appeared as a guest conductor of the Las Vegas Philharmonic and the Nevada Symphony 
Orchestra in major works for chorus and orchestra. During his career he has conducted over fifty musical theatre 
productions at the university and as a principal conductor for the College Light Opera Company at Highfield Theatre 
on Cape Cod, one of the most respected educational theatre companies in the country, where he specializes in 
Viennese and early American operetta. 
David Weiller holds the A.B. degree in music from Occidental College in Los Angeles and the M.M. degree 
in choral music from the University of Illinois at Urbana-Champaign. While completing further studies in music 
education at California State University, Fullerton, he participated in Helmuth Rilling's conducting master classes at 
the Oregon Bach Festival. As a "life-long learner" Professor Weiller has done intensive summer training at 
Westminster Choir College, the University of Oklahoma and the University of Nevada, Reno. Recent studies include 
study in Dalcroze Eurhythmics at Carnegie Mellon University. His teaching mentors include Harold A. Decker, 
Thomas Somerville, Orinda Frenzel and James A. Young. 
V A L E R I A  O R E ,  p i a n i s t ,  i s  a  n a t i v e  o f  E k a t e r i n b u r g ,  R u s s i a .  S h e  i s  a  g r a d u a t e  o f  t h e  P .  I .  T c h a i k o v s k y  M u s i c a l  
C o l l e g e  w h e r e  s h e  r e c e i v e d  h e r  b a c h e l o r ' s  d e g r e e  i n  m u s i c  w i t h  a n  e m p h a s i s  i n  c h o r a l  c o n d u c t i n g  a n d  v o i c e .  M s .  O r e  
i s  a l s o  a  g r a d u a t e  o f  t h e M .  P .  M u s o r g s k y  C o n s e r v a t o i r e  w h e r e  s h e  r e c e i v e d  a  m a s t e r ' s  d e g r e e  i n  m u s i c  e d u c a t i o n .  S h e  
h a s  p e r f o r m e d  a s  b o t h  a  c h o i r m a s t e r  a n d  a  m e m b e r  o f  c h o r a l  g r o u p s  t h a t  h a v e  t o u r e d  t h e  f o r m e r  S o v i e t  U n i o n ,  
G e r m a n y  a n d  F r a n c e .  I n  2 0 0 5  M s .  O r e  w a s  a  s e c o n d  p l a c e  w i n n e r  i n  t h e  G r a d u a t e  S t u d e n t /  A d v a n c e d  A d u l t  D i v i s i o n  
o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  T e a c h e r s  o f  S i n g i n g ,  L a s  V e g a s  C h a p t e r  C o m p e t i t i o n .  I n  t h e  s a m e  y e a r  s h e  p e r f o r m e d  
t h e  p r i n c i p a l  r o l e  o f  M a m a  L u c i a  i n  O p e r a  L a s  V e g a s '  p r o d u c t i o n  o f  C a v a l l e r i a  R u s t i c a n a  b y  M a s c a g n i .  V a l e r i a  O r e  
r e c e n t l y  g r a d u a t e d  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  V e g a s  w h e r e  s h e  r e c e i v e d  t h e  M . M .  d e g r e e  w i t h  a  d u a l  e m p h a s i s  
i n  p i a n o  a c c o m p a n y i n g  a n d  v o c a l  p e r f o r m a n c e .  S h e  s t u d i e d  p i a n o  w i t h  P r o f e s s o r  C a r o l  S t i v e r s  a n d  D r .  E n r i c o  E l i s i  
a n d  v o i c e  w i t h  D r .  C a r o l  K i m b a l l  a n d  D r .  A l f o n s e  A n d e r s o n .  I n  t h e  s u m m e r  o f  2 0 0 7  M s .  O r e  w a s  s e l e c t e d  a s  o n e  o f  
t e n  p i a n i s t s  o u t  o f  t h i r t y - f i v e  c i t i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  C a n a d a  t o  a t t e n d  t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  M u s i c a l  
S t u d i e s  i n  G r a z ,  A u s t r i a .  S h e  p a r t i c i p a t e d  a s  a  c o l l a b o r a t i v e  p i a n i s t  i n  t h e  O p e r a  S t u d i o  p r o g r a m .  V a l e r i a  O r e  i s  
c u r r e n t l y  a n  a d j u n c t  i n s t r u c t o r  a n d  c o l l a b o r a t i v e  p i a n i s t  a t  U N L V .  
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F R I D A Y ,  A P R I L  2 5  
I N V I T A T I O N A L  C H A R I T Y  F E s T I V A L  
h o s t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  C h i l d r e n ' s  C h o r a l e  
P r o c e e d s  t o  b e n e f i t  T h e  C o r p s  o f  C o m p a s s i o n  
7 : 0 0 p . m . ,  A r t e m u s  W .  H a m  C o n c e r t  H a l l  
S U N D A Y ,  M A Y  4  
U N L V  W O M E N ' S  C H O R U S  c o n d u c t e d  b y  D r .  J o c e l y n  K .  J e n s e n  
4 : 0 0  p . m . ,  R a n d o  R e c i t a l  H a l l  
T u E s - W E D - T H U R S ,  M A Y  6 - 7 - 8  
2 0 t h  A n n u a l  U N L V - C C S D  E L E M E N T A R Y  C H O R A L  F E S T I V A L S  
1 0 : 1 5  a . m . ,  A r t e m u s  W .  H a m  C o n c e r t  H a l l  
S A T U R D A Y ,  M A Y  1 0  
" K I N G  D A V I D "  B Y  A R T H U R  H O N E G G E R .  
L a s  V e g a s  M a s t e r  S i n g e r s ,  U N L V  C o n c e r t  S i n g e r s  
a n d  L a s  V e g a s  P h i l h a r m o n i c  c o n d u c t e d  b y  M a e s t r o  D a v i d  I t k i n  
8 : 0 0 p . m . ,  A r t e m u s  W .  H a m  C o n c e r t  H a l l .  C a l l 8 9 5 - A R T S  f o r  t i c k e t  i n f o r m a t i o n  
F R I D A Y ,  M A Y  1 6  
U N I V E R S I T Y  C H I L D R E N ' S  C H O R A L E  S P R I N G  C O N C E R T  
E a r l y  e v e n i n g  ( c a l l  U N L V  c h o r a l  s t u d i e s  o f f i c e  f o r  d e t a i l s ) ,  R a n d o  R e c i t a l  H a l l .  
% h  ? UP t u l e d ?  m e  n t 6  
C o l l e g e  o f  F i n e  A r t s :  J e f f r e y  K o e p ,  D e a n  D e a n  G r o n e m e i e r ,  A s s o c i a t e  D e a n ,  J e n n i f e r  V a u g h a n ,  p u b l i c i s t  
K a r e n  S p i c a ,  T r i c i a  M a r m u r o w s k i ,  D e l i a  M a r t i n ,  W e n d y  N e l s o n  
U N L V  D e p a r t m e n t  o f  M u s i c :  J o n a t h a n  G o o d ,  C h a i r  B i l l  B e r n a t i s ,  A s s o c i a t e  C h a i r  
U N L V  M u s i c  D e p a r t m e n t  S t a f f :  S t a c y  B r o n k ,  P a r w i n  B a k h t a r y ,  D i a n e  L o r e l l i ,  H a i k  G o o m r o y a n ,  C h r i s  M e y e r  
S P E C I A L  T H A N K S  T O  . . .  P r o f .  S u e  M u e l l e r  f o r  i n s t r u m e n t a l  a s s i s t a n c e ;  P r o f .  A l f o n s e  A n d e r s o n  a n d  
P r o f .  T o d  F i t z p a t r i c k  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  o u r  t r a v e l s  t h i s  y e a r ;  F e l i c e  G a r c i a  f o r  P o r t u g u e s e  t u t o r i n g ;  
D r .  L y n n  D r a f a l l  a n d  M r .  R o b e r t  D r a f a l l ,  a r t i s t s - i n - r e s i d e n c e ,  f o r  t h e i r  e x p e r t i s e  a n d  i n s p i r a t i o n !  
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The UNL V Choral Ensemble s express their heartfelt appreciation to 
The Las Vegas Master Singers & Jocelyn K . Jensen, conductor 
for their vision and commitment in establishing the 
SUSAN L. JOHNSON SCHOLARSHIP FOR CHORAL STUDIES, 
a newly endowed scholarship providing ongoing support of 
talented and deserving choral musicians at UNLV . 
A CAPPELLA ADVOCATES 
Antoinette Bifulco 
Nikki Butts 
Samantha Giancola 
Lindsey Jamieson 
Annie & Simon Quintanilla 
Rosa Toscano 
SOPRANO SOCIETI 
Carina Arriaga 
Fr. Albert Felice-Pace, O.P. 
Mike Giammusso 
Steve & lynne Goulder 
Lori Knoflicek 
Barbara Luckett 
Amanda J. Mura 
Maria Pinegar 
Katherine Reece 
Maureen R. Seymour 
Jack & Theresa Waslesky 
Jennifer L. West 
Peter & Marsha W oxland 
ALTO ASSOCIATION 
Jennifer Borusiewicz 
Dan & Patricia Butts 
Jose M. Partida Corona, M.D. 
Alex Dulay 
Sarah Fulco 
Carla Fulton 
Alanna Gallo 
Felice Garcia 
Loh6l M. Gonzales 
Katrina & Jeff Harris 
Krystyna Hutson 
Patricia Kaiser 
David Mosko 
(Alto Association, continued) 
Kristina Newman 
Kenny & Jami Pietrafeso 
Linda C. Pizarro 
Lamia Porter 
Stephanie Redman 
lynne M. Ricci 
Megan Schnizlein 
Danielle Sigman 
Mrs. Alma M. Strabala 
Gerry & Maria Tan 
Patti Turner 
Christina Williams 
Chris Yi 
Frank Yi 
TENOR TEAM 
Robert H. & Edith P. Carlson 
Grant Davis 
Dragon Cloud Dojo 
Marilu Elliot 
Carolyn Espil 
Denira Freeman 
Megan Gamboa 
Ivana & Vasillaq Goga 
Laurie Jackley 
Doran Johnson 
Kyle Johnson 
Daniel Jolly 
Christopher Klug 
Kelsey Lugo 
Ben Lunn 
Chelsea Olson 
Pinnacle Architectural Studio 
Richard Pollina 
Ted Scott 
David B. Weiller 
T H E  F R I E N D S  O F  U N L  V  C H O R A L  M U S I C  
S u p p o r t i n g  c l i o r a {  m u s i c  i n  o u r  c o m m u n i t y  s i n c e  1 9 9  2  
D e a r  P a t r o n  o f  t h e  A r t s :  
O n  b e h a l f  o f  t h e  U n i v e r s i t y  C h o r a l  E n s e m b l e s ,  i t  i s  o u r  p l e a s u r e  t o  i n v i t e  y o u  t o  b e c o m e  a  
m e m b e r  o f  t h e  F r i e n d s  o f  U N L V  C h o r a l  M u s i c .  T h e  U N L V  C h o r a l  E n s e m b l e s  e n j o y ·  a n  o u t s t a n d i n g  
r e p u t a t i o n  f o r  e x c i t i n g  p e r f o r m a n c e s  o n  t h e  u n i v e r s i t y  c a m p u s  a n d  i n  t h e  g r e a t e r  L a s  V e g a s  c o m m u n i t y .  
T h e  c h o i r s  a l s o  t r a v e l  o u t  o f  s t a t e  a n n u a l l y  f o r  f e s t i v a l s ,  m u s i c  c o n v e n t i o n s  a n d  t o u r s .  
S i n c e  1 9 9 2 ,  o v e r  5 0 0  i n d i v i d u a l s ,  b u s i n e s s e s  a n d  c o r p o r a t i o n s  h a v e  c o n t r i b u t e d  g e n e r o u s l y  i n  
o r d e r  f o r  u s  t o  p r o d u c e  c o n c e r t s  i n  L a s  V e g a s  a n d  c o n t i n u e  o u r  t r a v e l s .  N o w  y o u r  s u p p o r t  i s  n e e d e d  s o  
t h a t  w e  m a y  c o n t i n u e  o u r  t r a d i t i o n  o f  p r o v i d i n g  o u t s t a n d i n g  m u s i c a l  e x p e r i e n c e s  f o r  o u r  s t u d e n t s  a n d  f o r  
o u r  e v e r - g r o w i n g  a u d i e n c e s .  A  c o n t r i b u t i o n  o f  a n y  a m o u n t  w i l l  d e m o n s t r a t e  y o u r  c o m m i t m e n t  t o  t h e  
f u t u r e  o f  t h e  c h o r a l  a r t  i n  o u r  c o m m u n i t y .  T h e  c a l e n d a r  i n c l u d e d  i n  t h i s  e v e n i n g ' s  p r o g r a m  d e s c r i b e s  t h e  
m a n y  c o n c e r t s ,  f e s t i v a l s  a n d  t r a v e l  e x p e r i e n c e s  t h a t  w i l l  b e c o m e  a  r e a l i t y  d u e  t o  y o u r  g e n e r o u s  d o n a t i o n .  
P l e a s e  a d d  y o u r  n a m e  t o  o u r  l i s t  o f  d o n o r s  - a n y  a m o u n t  y o u  c a n  a f f o r d  i s  a p p r e c i a t e d  a n d  w i l l  
h e l p  u s  r e a c h  o u r  g o a l s .  F r a n k l y ,  w e  c a n ' t  d o  i t  w i t h o u t  y o u !  Y o u r  d o n a t i o n  w i l l  s u p p o r t  t h e  c o s t s  o f  
r u n n i n g  a  v i b r a n t  u n i v e r s i t y  c h o r a l  p r o g r a m - p e r f o r m a n c e s ,  f e s t i v a l s ,  m u s i c  p u r c h a s e s ,  p r o d u c t i o n  c o s t s ,  
t r a v e l  e x p e n s e s ,  a d v e r t i s i n g ,  e t c .  W e  r e c e i v e  a  $ 3 , 0 0 0  a l l o c a t i o n  e a c h  y e a r  f r o m  t h e  u n i v e r s i t y ,  y e t  t h i s  
y e a r  w e  w i l l  s p e n d  a t  l e a s t  $ 3 0 , 0 0 0  t o  m a i n t a i n  o u r  c u r r e n t  l e v e l  o f  a c t i v i t y  ( m u s i c  p u r c h a s e s ,  p r o d u c t i o n  
c o s t s ,  t r a v e l  e x p e n s e s ,  a d v e r t i s i n g ,  e t c . ) .  A s  y o u  c a n  s e e ,  o u r  e x i s t e n c e  t r u l y  d e p e n d s  o n  y o u r  s u p p o r t !  
R e s t  a s s u r e d  t h a t  o u r  s t u d e n t s ,  i n  a d d i t i o n  t o  m a i n t a i n i n g  r i g o r o u s  a c a d e m i c  s c h e d u l e s ,  a l s o  w o r k  v e r y  
h a r d  b y  s e l l i n g  t i c k e t s ,  h o s t i n g  f u n d r a i s e r s  a n d ,  o f  c o u r s e ,  p r e s e n t i n g  e x c e l l e n t  c o n c e r t s .  
W e  a r e  e x c i t e d  t o  r e p o r t  t h a t  t h e  2 0 0 7 - 2 0 0 8  c o n c e r t  s e a s o n  i n c l u d e s  m a n y  s p e c i a l  e v e n t s .  S o m e  
o f  o u r  p e r f o r m a n c e  p r o j e c t s  i n c l u d e  A n  E v e n i n g  o f  M u s i c a l  T h e a t r e ,  t h e  a n n u a l  M a d r i g a l / C h a m b e r  C h o i r  
F e s t i v a l ,  H a n d e l ' s  M e s s i a h  i n  D e c e m b e r ,  a n  A f r i c a n - A m e r i c a n  C e l e b r a t i o n  i n  F e b r u a r y ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  
c o l l e g i a t e  c h o r a l  f e s t i v a l s  i n  t h e  s p r i n g ,  a n d  a  p e r f o r m a n c e  o f  H o n e g g e r ' s  K i n g  D a v i d  w i t h  t h e  L a s  V e g a s  
P h i l h a r m o n i c  i n  M a y .  T h e s e  a r e  o n l y  a  f e w  e x a m p l e s  o f  o u r  e x p e n s e s .  A s  y o u  c a n  s e e ,  o u r  e x i s t e n c e  t r u l y  
d e p e n d s  o n  y o u r  s u p p o r t !  
G i f t s  t o  t h e  F r i e n d s  o f  U N L V  C h o r a l  M u s i c  m a y  b e  t a x - d e d u c t i b l e  a n d  w i l l  b e  a c k n o w l e d g e d  
a c c o r d i n g l y .  D o n o r s  a t  a l l  l e v e l s  a r e  l i s t e d  i n  o u r  c o n c e r t  p r o g r a m s  t h r o u g h o u t  t h e  s e a s o n .  W e  l o o k  
f o r w a r d  t o  s e e i n g  y o u  a t  o u r  p e r f o r m a n c e s  t h i s  y e a r ,  a n d  w e  w e l c o m e  y o u r  p a r t i c i p a t i o n  a s  a  m e m b e r  o f  
t h e  F r i e n d s  o f U N L V  C h o r a l  M u s i c .  
F R I E N D S  O F  U N L  V  C H O R A L  M U S I C  
N r u n e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A d d r e s s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
C i t y  / S t a t e /  Z i p  T e l e p h o n e  _ _ _ _ _ _  _  
P l e a s e  e n t e r  t h e  a m o u n t  o f  y o u r  d o n a t i o n  o n  t h e  a p p r o p r i a t e  l i n e :  
_ _ _  S o p r a n o  S o c i e t y  ( $ 2 5 - $ 4 9 )  B e n e v o l e n t  B e n e f a c t o r  ( $ 5 0 0 - $ 7  4 9 )  
_ _ _  A l t o  A s s o c i a t i o n  ( $ 5 0 - $ 9 9 )  M u s i c a l  M e n t o r  ( $ 7 5 0 - $ 9 9 9 )  
_ _ _  T e n o r  T e a m  ( $ 1 0 0 - $ 2 4 9 )  C o n d u c t o r ' s  C i r c l e  ( $ 1 0 0 0  a n d  a b o v e )  
_ _ _ _  . B a r i t o n e  B o a r d  ( $ 2 5 0 - $ 4 9 9 )  A  C a p p e i l a  A d v o c a t e  ( l e s s  t h a n  $ 2 5 )  
A l l  d o n a t i o n s  a r e  t a x - d e d u c t i b l e .  P l e a s e  m a k e  c h e c k s  p a y a b l e  t o  U N L  V  F o u n d a t i o n  a n d  m a i l  t o :  
F R I E N D S  O F  U N L  V  C H O R A L  M U S I C  
c / o  P r o f .  D a v i d  B .  W e i l l e r  
U N L  V  D e p a r t m e n t  o f  M u s i c  
4 5 0 5  M a r y l a n d  P a r k w a y  
L a s  V e g a s ,  N V  8 9 1 5 4 - 5 0 2 5  
I  
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